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ABSTRAK 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 
DI  POSYANDU ANGGREK 
( Studi Deskriptif Pada Posyandu Lansia Anggrek RW 07 di Kel. Cigadung 




Posyandu lanjut usia adalah pelayanan bagi kaum usia lanjut yang menitikberatkan pada pelayanan 
kesehatan namun juga mengikutsertakan pelayanan lain sesuai kebutuhan para lansia. Pada Posyandu 
Anggrek masih banyak lansia yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan posyandu. Maka dilakukan 
identifikasi lapangan oleh para kader. Berdasarkan hasil identifikasi makan dibuat program-program baru 
antara lain pengecekan kesehatan, sosialisasi dan penyuluhan tetang pola hidup sehat, senam lansia, jalan 
sehat, menu sehat, pengajian, dan kunjungan ke rumah lansia. Setelah adanya program baru ini tingkat 
kehadiran para lansia semakin meeningkat. Banyak dampak positif yang dirasakan setelah para lansia 
mengikuti program-program tersebut. Salah satunya yaitu peningkatan kesehatan serta beberapa keluhan 
lansia dapat teratasi dengan baik. Selain itu para lansia juga sudah bisa menerapkan pola idup sehat dalam 
keseharian. Tindak lanjut yang harus dilakukan para kader yaitu tetap memonotoring kehadiran para lansia 
dengan mengisi buku kunjungan sesuai format yang benar, tetap mempertahankan pencapaian dengan 
menjaga kerjasama antara pengelola dan para kader maupun dengan lansia dan masyarakat sekitar serta 
tetap melakukan kunjungan ke rumah lansia untuk melihat perkembangan lansia. 
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